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SS7Ii . lA p a t r i a de a l s g r í a 
a t o d a s h o r a s en t u s e s q u i n a s 
ue cye o a n t a r una c a í c l o n 
' t o n l a s t i e r r a s a v e c i l l a s 
l a i i i f a n o i ^ d o A n d a l u c í a 
que a n d u l l o mi. c o r a z ó n . 
En cada e s q u i n a un c o n t a r 
y dos n i ñ a s p i z p i r e t a s 
a l son de l a c a s t a ñ u e l a 
a c h i c a r o n mi d o l o r 
cen téndoi&d l a s b e l l e z a s 
d e l amor y l a i l u s i ó n . 
V i n e de S e v i l l a e l amor 
iue a l u n i v e r s o e n v i ó 
l a j u v e n t u d d e T r l e n a 
l a s almas e n t r i s t e c i d a s 
v a y a n a p o r a l e g r í a 
a T r i a n a f l o r de E s p a ñ a . 
I noomparaVlas g u i t a r r a s 
de l a noche a l a ma lena 
ar aneando d u l c e sones 
7 mozas engalanadas 
b a i l a n d o a l a S e v i l l a n a 
e n d u l z a n e l alma nob le* 
L l e g a n a l a lma l o s sones 
de t a n d i v i n o c o n c i e r t o 
ya l l o r e n do ye r j e n d o 
enc ienden l o s co razones 
y l o s que amar no s u p i e r o n 
se d o c t o r a n en amores* 
A c h i c a r o n mis d o l o r e s 
con sus b a i l e s y c a n c i o n e s 
l a j u v e n t u d s e v i l l a n a , 
l a s almas e n t r i s t e c i d a s 
f T r i a n a ^ l c t f de sspaufe 
